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本
文
二
三
八
頁
、
一
九
七
二
年
四
月
、
ま
ず
本
書
の
内
容
を
私
な
り
の
要
約
に
お
い
て
簡
単
に
紹
介
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
著
者
は
『
序
章
会
計
学
の
対
象
と
性
格
|
会
計
学
を
学
ぶ
た
め
に
』
に
お
い
て
、
会
計
学
を
経
済
学
|
経
蛍
経
済
学
i
会
計
学
と
い
う
関
連
に
お
い
て
把
握
さ
る
べ
き
社
会
科
学
の
一
分
野
で
あ
る
と
位
置
づ
け
、
そ
の
研
究
方
法
と
し
て
「
歴
史
的
、
論
理
的
、
機
能
的
接
近
」
な
る
方
法
を
説
き
、
企
業
に
お
け
る
諸
記
録
計
算
制
度
と
そ
の
理
論
の
歴
史
的
展
開
過
程
を
叙
述
し
、
そ
う
し
た
歴
史
的
接
近
に
お
い
て
経
営
計
算
技
法
を
研
究
対
象
と
し
て
措
定
す
る
。
『
第
一
章
企
業
会
計
の
主
体
と
客
体
|
会
計
構
造
の
原
理
論
』
は
、
い
わ
ば
著
者
の
会
計
認
識
論
が
展
開
さ
れ
た
本
書
の
核
心
部
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
著
者
は
、
例
の
会
計
主
体
論
争
を
再
吟
味
し
、
そ
れ
を
手
懸
り
に
会
計
主
体
と
客
体
と
の
関
連
関
係
の
視
点
か
ら
企
業
会
計
の
基
礎
構
造
に
接
近
し
、
こ
れ
を
前
期
的
資
本
の
運
動
を
対
象
と
し
た
前
期
量霊
E司
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・
的
会
計
構
造
と
近
代
的
資
本
の
運
動
を
対
象
と
し
た
近
代
的
会
計
構
造
と
の
同
一
性
と
差
別
性
に
お
い
て
分
析
し
、
結
論
に
お
い
て
著
者
は
、
企
業
資
本
運
動
を
対
象
と
す
る
会
計
が
、
社
会
法
則
に
規
定
さ
れ
た
会
計
主
体
の
主
観
的
、
政
策
的
意
図
を
媒
介
と
し
て
屈
折
的
に
構
造
化
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
(
著
者
は
こ
れ
を
会
計
の
原
理
的
歪
曲
の
第
一
段
階
と
よ
ぷ
、
会
計
の
も
つ
こ
の
基
本
的
性
格
は
対
象
と
す
る
資
本
範
腐
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
同
一
性
を
も
っ
)
、
前
者
に
お
い
て
は
そ
れ
が
機
能
資
本
家
の
無
機
能
資
本
家
に
対
す
る
代
理
人
関
係
と
い
う
観
念
を
軸
と
し
て
、
後
者
に
お
い
て
は
経
営
者
の
利
害
関
係
者
に
対
す
る
対
境
関
係
の
調
整
と
い
う
観
念
を
軸
と
し
て
(
会
計
が
対
象
と
す
る
資
本
範
障
の
違
い
に
よ
る
差
別
性
、
H
原
理
的
歪
曲
の
第
二
段
階
)
構
造
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
ふ
う
に
定
式
化
す
る
。
こ
う
し
た
著
者
の
見
方
に
つ
い
て
は
後
程
若
干
と
も
立
入
っ
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
『
第
二
章
近
代
会
計
の
発
展
l
会
計
職
能
と
会
計
領
域
』
で
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
会
計
の
近
代
化
と
、
い
わ
ゆ
る
近
代
会
計
理
論
体
系
の
成
立
、
な
ら
び
に
そ
れ
ら
の
変
容
化
の
過
程
が
論
述
さ
れ
る
。
こ
の
章
に
お
六
五
書
言平
い
て
著
者
が
強
調
す
る
点
は
、
近
代
会
計
の
生
成
要
因
と
近
代
会
計
理
論
の
生
成
要
因
と
は
そ
の
問
題
の
次
元
を
異
に
し
て
い
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
著
者
は
、
一
九
二
0
年
代
の
ア
メ
リ
カ
経
済
に
お
け
る
企
業
資
本
の
有
機
的
構
成
の
高
度
化
と
こ
れ
に
伴
う
企
業
資
本
の
持
分
関
係
の
質
的
変
化
(
他
人
資
本
の
増
大
傾
向
)
が
近
代
会
計
の
生
成
の
要
因
で
あ
る
に
対
し
、
近
代
会
計
理
論
の
開
花
は
「
大
恐
慌
に
驚
い
た
ア
メ
リ
カ
の
巨
大
金
融
資
本
が
、
国
家
権
力
の
介
入
に
よ
っ
て
会
社
財
務
諸
表
の
統
制
を
要
請
し
、
こ
れ
ら
を
基
礎
づ
け
る
会
計
原
則
、
な
ら
び
に
そ
の
新
し
い
会
計
理
論
の
完
成
を
(
上
か
ら
の
要
請
と
し
て
)
急
が
せ
し
め
た
も
の
で
あ
る
」
と
み
る
。
か
く
し
て
生
み
出
さ
れ
た
近
代
会
計
理
論
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
会
計
の
社
会
性
、
制
度
性
を
強
調
し
、
し
た
が
っ
て
会
計
報
告
機
能
を
重
視
す
る
の
で
あ
る
が
、
著
者
は
、
こ
れ
を
会
計
の
原
理
論
上
の
命
題
す
な
わ
ち
偲
別
資
本
運
動
の
「
使
用
価
値
的
側
面
(
商
品
資
本
循
環
視
点
に
お
け
る
社
会
性
し
た
が
っ
て
報
告
機
能
)
が
(
主
体
)
に
屈
折
的
に
認
識
さ
れ
た
利
害
関
係
の
調
整
と
い
う
要
請
と
直
接
結
び
つ
い
て
い
る
」
も
の
と
し
て
理
解
さ
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
ま
た
そ
れ
は
現
実
的
に
み
て
も
巨
大
企
業
の
自
己
金
融
の
過
程
で
資
本
集
中
と
い
う
観
点
か
ら
し
て
無
視
し
て
も
よ
い
程
に
弱
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
し
、
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
叫
ば
れ
る
会
計
の
公
共
性
と
は
、
会
計
の
「
制
度
的
職
能
」
と
し
て
国
家
権
力
の
干
渉
を
誘
い
出
し
、
巨
大
独
占
資
本
が
自
ら
の
維
持
発
展
を
国
民
経
済
の
維
持
発
展
と
結
び
つ
け
、
そ
う
し
た
独
占
資
本
の
立
場
か
、
り
す
る
政
策
的
原
理
の
広
報
手
段
と
し
て
会
計
を
機
能
せ
し
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
会
計
を
こ
の
よ
う
な
上
部
構
造
と
一
六
六
し
て
展
開
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
論
ず
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
近
代
会
計
の
制
度
的
職
能
か
ら
近
代
会
計
理
論
の
性
格
を
み
る
と
き
、
動
態
論
と
は
ま
さ
に
「
思
想
と
し
て
の
動
態
論
」
と
し
て
、
「
よ
部
構
造
と
し
て
の
近
代
会
計
が
も
っ
基
本
的
性
格
を
い
ん
ぺ
い
す
る
理
論
づ
け
の
一
つ
で
あ
る
」
と
、
著
者
は
論
断
す
る
。
か
く
て
会
計
ハ
報
告
機
能
υ
に
は
利
害
関
係
者
の
調
整
と
い
7
こ
と
か
ら
更
に
進
ん
で
個
別
企
業
活
動
の
社
会
的
統
制
と
い
う
見
地
か
、
り
す
る
い
ろ
い
ろ
の
制
度
的
「
規
制
」
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
に
会
計
の
原
理
的
歪
曲
の
第
三
段
階
が
現
象
す
る
と
著
者
は
会
計
の
上
部
構
造
的
性
格
を
指
摘
す
る。
こ
う
し
た
制
度
と
し
て
の
会
計
と
そ
の
理
論
は
、
体
制
的
矛
盾
の
激
化
と
照
応
し
て
変
容
化
す
る
。
著
者
は
こ
れ
を
、
け
戦
後
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
恒
常
化
と
、
同
社
会
主
義
体
制
と
の
競
争
を
意
識
し
た
ア
メ
リ
カ
巨
大
企
業
の
戦
略
論
と
し
て
の
戦
略
的
投
資
に
求
め
、
こ
れ
ら
ぷ
即
応
す
る
計
画
会
計
、
イ
ン
フ
レ
会
計
な
ら
び
に
制
度
的
規
制
の
変
化
と
し
て
の
会
計
監
査
の
変
容
、
法
と
会
計
原
則
と
の
関
係
の
変
容
に
つ
い
て
論
述
し
、
こ
れ
ら
の
変
化
過
程
を
近
代
会
計
か
ら
現
代
人
公
計
へ
の
変
容
と
し
て
と
ら
え
る
。
そ
こ
で
著
者
は
こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
近
代
会
計
の
変
容
と
の
対
比
に
お
い
て
『
第
三
事
現
代
日
本
の
会
計
規
範
l
会
計
政
策
の
制
度
化
』
を
問
題
と
し
、
企
業
会
計
原
則
、
商
法
会
計
規
定
、
企
業
内
容
開
示
制
度
、
銀
行
経
理
基
準
、
国
鉄
経
理
恭
準
、
学
校
法
人
会
計
基
準
を
対
象
と
し
て
そ
れ
ら
の
構
造
的
特
質
と
現
実
的
役
割
を
実
態
に
即
し
て
分
析
す
る
。
そ
う
し
て
著
者
は
、
か
か
る
現
代
日
本
の
諸
会
計
基
準
が
法
的
権
威
に
う
ら
ず
け
ら
れ
て
一
定
の
政
策
浸
透
の
手
段
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
こ
う
し
た
会
計
政
策
が
、
た
ん
な
る
公
表
利
益
操
作
か
ら
む
し
ろ
今
日
で
は
資
本
造
成
計
画
へ
と
日
本
的
保
守
主
義
会
計
の
特
徴
を
あ
ら
わ
に
し
て
進
行
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
『
第
四
章
価
値
変
動
と
現
代
会
計
l
会
計
理
論
の
限
界
を
探
る
た
め
に
』
で
は
、
近
代
経
済
学
的
利
潤
概
念
に
も
と
づ
く
新
し
い
利
潤
計
算
構
造
を
求
め
て
展
開
さ
れ
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
現
代
会
計
理
論
の
諸
説
が
分
析
さ
れ
、
そ
の
限
界
が
指
摘
さ
れ
る
。
最
後
に
著
者
は
、
A
・A
-
A
の
『
基
礎
的
会
計
理
論
』
を
と
り
あ
げ
、
こ
れ
が
近
年
に
お
け
る
「
会
計
理
論
の
構
造
変
革
の
、
そ
の
ひ
と
つ
の
到
達
点
」
を
示
し
て
い
る
も
の
と
評
価
し
な
が
ら
も
、
そ
の
中
心
概
念
と
な
っ
て
い
る
目
的
関
連
性
の
基
準
白
体
に
矛
盾
が
内
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
総
じ
て
こ
の
理
論
が
「
会
計
一
般
理
論
と
い
う
形
で
、
会
計
主
体
の
中
立
化
を
は
か
り
な
が
ら
、
む
し
ろ
極
め
て
政
策
的
な
会
計
情
報
の
提
供
を
奨
め
て
い
る
も
の
」
で
あ
る
と
論
断
し
て
い
る
。
『
終
章
会
計
批
判
と
経
営
分
析
|
会
計
学
研
究
の
展
望
と
し
て
』
で
著
者
は
、
既
存
の
機
能
論
的
経
営
分
析
論
を
批
判
し
「
社
会
科
学
と
し
て
の
経
営
分
析
論
」
の
確
立
の
指
向
の
な
か
に
科
学
的
な
会
計
学
研
究
の
今
後
の
方
向
を
展
望
し
て
い
る
。
以
上
本
書
の
展
開
に
し
た
が
い
な
が
ら
概
要
の
み
摘
記
し
、
所
論
に
対
す
る
論
評
は
一
切
留
保
し
て
き
た
の
で
、
以
下
、
会
計
学
の
基
本
問
題
で
あ
る
企
業
会
計
の
基
礎
構
造
論
に
主
と
し
て
焦
点
を
し
ぼ
り
、
若
干
の
問
書
ザ評
題
点
を
示
す
と
/
と
も
に
、
本
書
で
展
開
さ
れ
た
企
業
会
計
論
を
私
な
り
に
位
置
づ
け
て
お
こ
う
と
思
う
。
さ
て
、
付
第
一
章
に
お
い
て
、
著
者
が
近
代
的
資
本
の
運
動
を
把
握
す
る
近
代
会
計
構
造
の
原
理
論
を
、
前
期
的
資
本
の
運
動
を
把
握
す
る
複
式
簿
記
構
造
と
の
同
一
性
と
差
別
性
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
こ
と
は
先
に
一
言
し
た
。
ま
ず
こ
の
問
題
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
、
著
者
は
、
会
計
構
造
(
複
式
簿
記
)
を
「
資
本
の
運
動
過
程
が
そ
の
担
い
手
(
主
体
)
の
目
的
意
識
を
通
し
て
自
己
客
観
化
」
さ
れ
た
も
の
で
、
「
そ
の
場
合
の
主
体
は
、
第
二
義
的
に
貨
幣
所
有
者
と
し
て
、
そ
の
貨
幣
資
本
循
環
の
視
点
」
か
ら
資
本
運
動
過
程
を
と
ら
え
て
い
る
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
る
が
、
な
ぜ
主
体
は
こ
の
視
点
か
ら
そ
れ
を
把
え
る
こ
と
に
な
る
の
か
特
に
説
明
は
な
い
。
貨
幣
経
済
社
会
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
自
明
だ
と
で
も
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
の
理
論
的
規
定
を
欠
く
と
会
計
構
造
論
に
計
算
構
造
論
へ
の
展
開
の
論
理
的
契
機
を
欠
く
こ
と
に
な
る
と
私
は
考
え
る
。
そ
の
理
由
の
一
端
は
著
者
が
主
体
の
目
的
意
識
を
理
論
構
成
の
拠
点
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
は
著
者
が
考
え
る
複
式
簿
記
の
成
立
の
論
理
に
つ
い
て
の
問
題
と
も
関
連
す
る
。
同
複
式
簿
記
構
造
に
つ
い
て
著
者
は
こ
れ
を
大
要
つ
ぎ
の
よ
う
に
把
え
ら
れ
る
。
個
別
資
本
間
の
競
争
(
客
体
の
論
理
)
は
そ
こ
に
「
結
合
さ
れ
社
会
化
さ
れ
た
個
別
資
本
を
出
現
せ
し
め
る
」
。
つ
ま
り
コ
メ
ン
ダ
営
業
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
個
別
資
本
向
志
の
結
合
は
同
時
に
ま
二
ハ
七
重量
匡ヨ
評
た
そ
の
な
か
に
支
配
の
契
機
を
生
み
出
す
。
こ
の
支
配
は
特
定
の
機
能
組
合
員
が
無
限
責
任
を
負
っ
て
企
業
職
能
を
占
有
す
る
。
こ
の
こ
と
は
機
能
組
合
員
と
出
資
組
合
員
と
の
間
に
代
理
人
関
係
と
い
う
観
念
(
主
体
の
論
理
)
を
生
み
出
す
。
こ
れ
が
機
能
組
合
員
の
思
弁
形
態
と
し
て
企
業
実
体
の
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
と
な
る
と
き
複
式
簿
記
形
成
の
契
機
が
成
立
す
る
と
。
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
し
た
場
合
、
理
論
的
に
つ
い
て
個
人
企
業
に
お
け
る
複
式
簿
記
の
成
立
の
契
機
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
複
式
簿
記
形
成
の
論
理
と
し
て
事
業
目
的
に
統
一
さ
れ
た
有
機
的
財
貨
集
団
つ
ま
り
(
客
体
)
一
冗
本
の
存
在
と
い
う
こ
と
が
理
論
構
成
上
無
視
さ
れ
て
は
な
る
ま
い
と
考
え
る
。
こ
れ
を
理
論
構
成
の
要
素
と
し
な
い
で
、
い
わ
ゆ
る
底
と
家
計
の
分
離
と
い
う
簿
記
形
成
の
契
機
を
規
定
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
コ
ン
メ
ン
ダ
営
業
に
お
け
る
簿
記
は
そ
う
し
た
簿
記
の
原
初
的
規
定
と
は
論
理
次
一
元
を
異
に
す
る
競
争
規
定
の
論
理
的
導
入
の
上
で
の
問
題
で
あ
り
、
そ
こ
で
論
じ
ら
れ
る
べ
き
問
題
は
簿
記
形
成
の
契
機
の
問
題
で
な
く
、
別
の
問
題
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
私
は
、
著
者
の
方
法
論
に
疑
問
が
生
ず
る
。
す
な
わ
ち
、
著
者
は
歴
史
的
、
論
理
的
、
機
能
的
接
近
法
な
る
三
つ
の
方
法
を
提
唱
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
三
つ
の
方
法
の
重
合
的
接
近
法
が
採
ら
れ
て
い
る
も
の
と
は
思
え
な
い
。
少
し
く
立
入
っ
て
み
る
と
、
三
つ
の
接
近
法
問
の
脈
絡
は
、
什
歴
史
的
接
近
法
の
み
で
は
そ
こ
に
把
握
さ
れ
た
会
計
技
法
の
羅
列
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
本
質
的
意
義
は
究
明
さ
れ
な
い
。
こ
こ
に
論
理
的
接
近
が
必
要
と
な
る
。
口
論
理
的
接
近
で
は
、
こ
れ
ら
の
会
計
技
法
を
企
業
資
本
の
運
動
法
則
U
行
動
原
理
に
照
し
て
批
判
的
に
秩
序
づ
け
、
そ
一
六
八
こ
に
貫
徹
し
て
い
る
原
則
な
い
し
基
本
的
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
。
問
然
る
に
会
計
は
客
観
的
に
は
企
業
資
本
の
運
動
法
則
に
規
制
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
れ
が
一
一
種
の
慣
習
と
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
的
に
は
実
践
主
体
の
政
策
実
現
の
手
段
と
し
て
機
能
し
て
き
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
企
業
会
計
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
さ
ら
に
機
能
的
接
近
を
必
要
と
す
る
、
と
い
う
の
が
著
者
の
方
法
論
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
帰
結
と
し
て
機
能
的
接
近
法
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
う
し
た
関
連
で
何
故
に
論
理
的
接
近
に
企
業
資
本
の
運
動
が
持
ち
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
私
に
は
理
解
し
が
た
い
。
こ
う
し
た
企
業
資
本
運
動
公
式
の
利
用
は
論
理
的
接
近
と
機
能
的
接
近
の
仕
方
に
お
い
て
個
別
資
本
運
動
の
誤
用
と
も
思
わ
れ
る
問
題
を
生
ぜ
し
め
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
念
頭
に
お
い
て
近
代
会
計
構
造
に
つ
い
て
の
著
者
の
議
論
の
仕
方
を
み
て
み
よ
う
。
国
著
者
は
ま
ず
近
代
的
資
本
と
前
期
的
資
本
の
運
動
過
程
の
相
違
は
生
産
過
程
の
有
無
に
あ
る
と
し
て
、
生
産
資
本
循
環
を
議
論
の
出
発
点
に
据
え
ら
れ
(
つ
ま
り
論
理
的
接
近
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
て
そ
し
て
次
の
よ
う
な
命
題
を
定
立
さ
れ
る
。
「
近
代
的
資
本
の
運
動
に
お
い
て
は
、
生
産
資
本
循
環
p
l
p
の
う
ち
に
ふ
く
ま
れ
た
価
値
と
使
用
価
値
と
の
相
対
立
す
る
内
的
矛
盾
が
、
貨
幣
資
本
循
環
と
商
品
資
本
循
環
と
に
あ
ら
わ
れ
る
」
と
。
こ
の
命
題
は
私
に
は
よ
く
の
み
こ
め
な
い
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
先
を
み
て
ゆ
く
と
、
こ
の
命
題
か
ら
著
者
は
、
一
方
で
G
I
V
循
環
視
点
!
価
値
的
側
面
i
個
別
資
本
運
動
の
私
的
性
格
、
他
方
で
W
l
w循
環
視
点
i
使
用
価
値
側
面
個
別
資
本
運
動
の
社
会
的
性
格
が
あ
ら
わ
れ
、
か
つ
前
者
の
視
点
か
ら
そ
の
担
い
手
は
価
値
増
殖
を
行
為
目
的
と
し
て
、
「
ぞ
れ
自
体
で
は
単
な
る
持
続
的
循
環
を
反
復
す
る
に
す
ぎ
な
い
生
産
資
本
循
環
を
拡
大
発
展
せ
し
め
て
ゆ
く
実
践
主
体
の
地
位
を
獲
得
し
」
、
他
方
、
後
者
の
視
点
で
は
そ
れ
が
「
社
会
的
総
資
本
の
運
動
の
一
環
で
あ
る
こ
と
の
帰
結
か
ら
平
均
利
潤
の
法
則
が
作
用
し
」
、
個
別
資
本
の
競
争
が
も
た
、
り
し
た
一
定
の
社
会
的
規
制
を
そ
の
担
い
手
は
う
け
と
る
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
る
(
つ
ま
り
機
能
的
接
近
)
。
か
く
て
会
計
主
体
は
「
会
計
的
実
践
の
目
標
を
次
の
よ
う
に
提
起
し
て
く
る
だ
ろ
う
」
と
し
て
次
の
よ
う
な
シ
ェ
ー
マ
を
図
示
さ
れ
る
。
¥
!
価
値
的
側
面
|
(
利
潤
追
求
〉
会
計
的
処
理
(
測
定
職
ヘ
能
)
の
私
的
性
格
〈
貨
幣
資
本
循
環
視
点
)
個
別
資
本
一
の
論
理
f
l使
用
価
値
側
面
(
利
害
調
整
)
i会
計
的
報
告
ハ
伝
達
/
職
能
〉
の
社
会
的
性
格
(
商
品
資
本
循
環
視
点
)
い
う
ま
で
も
な
く
貨
幣
資
本
の
循
環
の
反
復
の
う
ち
に
現
わ
れ
る
。
生
産
資
本
の
循
環
p
p
は
、
個
別
資
本
の
再
生
皮
の
条
件
を
わ
れ
わ
れ
に
示
す
。
こ
の
性
絡
は
両
生
産
資
本
の
聞
に
介
在
す
る
w
l
G
Wを
通
し
て
現
象
す
る
。
ま
た
p
p
の
循
環
に
お
い
て
は
、
G
I
G
の
循
環
形
式
の
場
合
と
異
り
流
通
過
程
W
I
G
-
wは
同
生
産
過
程
の
中
間
項
と
し
て
、
し
か
も
単
純
商
品
流
通
の
形
態
を
と
っ
て
現
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
過
程
に
現
わ
れ
る
貨
幣
は
た
ん
な
る
流
通
手
段
と
し
て
の
機
能
し
か
果
さ
な
い
も
の
と
い
う
錯
覚
を
生
ぜ
し
め
る
。
な
ぜ
な
ら
流
通
過
程
は
生
産
過
程
を
媒
介
す
る
経
過
的
な
過
程
と
し
て
現
象
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
p
l
p
循
環
形
式
は
資
本
の
価
値
増
殖
的
性
格
を
現
わ
さ
な
書
許
い
か
こ
う
し
た
貨
幣
資
本
循
環
に
対
し
て
批
判
的
形
態
に
あ
る
生
産
資
本
循
環
が
、
著
者
が
一
一
一
一
U
わ
れ
る
よ
う
に
そ
の
内
部
矛
盾
に
よ
っ
て
G
1
G循
環
と
w
l
w街
環
と
に
現
わ
れ
る
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
論
理
の
展
開
に
お
い
て
だ
ろ
う
か
。
ま
た
著
者
は
「
形
弐
論
理
的
に
貨
幣
資
本
循
環
と
'M問
品
資
本
循
環
を
統
一
す
る
生
産
資
本
循
環
視
点
会
計
的
管
理
:
:
:
」
と
も
い
う
が
、
こ
う
し
た
論
述
は
形
式
論
理
以
前
の
資
本
循
環
形
式
の
誤
用
で
あ
る
と
あ
え
て
い
わ
ざ
を
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
p
p
か
ら
現
わ
れ
た
G
1
Gが
会
計
の
測
定
機
能
を
示
し
、
ま
た
そ
の
論
理
的
根
拠
で
あ
る
と
い
っ
た
、
ま
た
、
w
i
wが
会
計
報
告
機
能
の
そ
れ
で
あ
る
と
い
っ
た
前
記
の
セ
!
マ
も
納
得
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
G
ー
G
に
し
ろ
W
W
(
実
は
、
こ
の
循
環
視
点
に
個
別
資
本
の
主
体
が
立
つ
と
は
ど
う
い
う
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
か
そ
れ
自
体
疑
問
で
も
あ
る
が
)
視
点
に
し
ろ
、
い
ず
れ
の
視
点
に
立
つ
と
し
て
も
そ
こ
に
会
計
の
両
機
能
が
失
わ
れ
る
も
の
で
も
あ
る
ま
い
。
思
う
に
、
著
者
は
、
返
代
的
会
計
理
論
が
そ
の
基
本
概
念
と
し
て
企
業
実
体
概
念
な
い
し
企
業
体
概
念
に
そ
の
理
論
構
成
の
拠
点
を
置
い
て
お
り
、
そ
れ
は
測
定
機
能
に
も
ま
し
て
報
特
機
能
を
璽
視
す
る
と
い
っ
た
関
連
を
、
近
代
会
計
が
対
象
と
す
る
近
代
的
資
本
の
特
質
に
お
い
て
論
拠
づ
け
よ
う
と
考
え
ら
れ
て
、
そ
こ
か
ら
著
者
は
近
代
的
会
計
理
論
を
生
産
資
本
循
環
の
視
点
に
お
い
て
捕
え
、
同
時
に
貨
幣
資
本
循
環
と
商
品
資
本
循
環
を
右
に
み
た
ご
と
く
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
思
う
。
こ
う
し
た
「
論
理
的
接
近
」
と
い
う
方
法
に
お
け
る
個
別
加
資
本
運
動
の
適
用
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
述
べ
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
私
の
注
目
を
一
六
九
室百
評
三
七
C
引
く
問
題
点
に
、
著
者
の
議
論
の
筋
と
な
っ
て
い
る
「
原
理
的
歪
曲
の
第
一
か
ら
第
三
段
階
」
と
い
う
問
題
点
が
あ
る
が
紙
数
の
う
え
か
ら
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
最
後
に
、
本
書
で
展
開
さ
れ
た
企
業
会
計
論
を
総
体
と
し
て
私
な
り
に
位
置
づ
け
て
お
こ
う
。
と
こ
ろ
で
私
は
、
会
計
的
方
法
つ
ま
り
会
計
数
字
の
獲
得
過
程
は
そ
れ
自
体
が
特
殊
歴
史
的
な
社
会
現
象
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
対
象
と
し
た
企
業
会
計
論
つ
ま
り
そ
の
理
論
的
再
生
産
に
あ
た
っ
て
は
二
重
の
見
地
か
ら
の
分
析
が
必
要
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
す
な
わ
一
コ
に
は
会
計
数
字
波
得
過
程
の
一
般
的
方
法
行
程
と
し
て
の
特
質
の
分
析
、
二
つ
に
は
そ
れ
が
担
っ
て
い
る
社
会
体
制
か
ら
の
被
規
定
性
の
分
析
つ
ま
り
会
計
的
方
法
の
歴
史
的
社
会
的
行
程
の
分
析
の
二
重
の
分
析
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
考
え
方
か
、
り
す
れ
ば
、
本
書
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
企
業
会
計
論
は
現
象
の
一
側
面
す
な
わ
ち
歴
史
的
社
会
的
側
面
の
理
論
化
の
展
開
で
あ
り
、
し
か
も
接
近
方
渋
的
に
憐
能
的
接
近
と
い
う
志
向
が
強
い
た
め
、
こ
の
側
面
の
理
論
化
に
お
い
て
も
多
ノ
¥
の
卓
見
に
か
か
わ
ら
ず
い
く
つ
か
の
間
短
部
分
を
ふ
く
む
結
呆
と
な
っ
て
い
る
と
思
う
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
本
書
は
、
企
業
会
計
の
基
礎
構
造
を
解
明
し
、
企
業
会
計
理
論
の
基
本
的
性
格
を
批
判
的
に
分
析
し
た
、
か
っ
、
そ
う
し
た
作
業
を
還
し
て
社
会
科
学
と
し
て
の
企
業
会
計
論
の
あ
り
方
を
問
、
っ
た
意
欲
的
な
労
作
で
あ
る
と
同
ゅ
う
。
